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Program
Clair de lune	 Gabriel Faure
Mandoline	 (1845-1924)
En sourdine
Fleur jetee
Cinq Melodies Populaires Grecques 	 Maurice Ravel
Chanson de la mariee	 (1875-1937)
La-bas, vers l'eglise
Quel Galant m'est comparable
Chanson des cucilleuses dc lentisques
Tout gai!
Villanelle Eva Dell'Acqua
(1856-1930)
Chia-I Chen, piano
**There will be a 10-minute intermission**
Opus 10 Duets	 Gabriel Faure
Puisqu'ici-bas toute firm	 (1845-1924)
Tarentelle
Kenny Miller, tenor
Solim Bae, piano
Fetes Galantes pour Madame Vasnier 	 Claude Debussy
Pantomime	 (1862-1918)
En sourdine
Mandoline
Claire de lune
Fantoches
Les flues de Cadix
	
	 Leo Delibes
(1836-1891)
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Doctoral of Music Arts in voice performance.
Jee-Hyun Kim is a student of David Britton.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn all
beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
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